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第8級 修身口授 1週2字即チ2日置キテ1字 民家童蒙解童蒙教草等ヲ以テ教師口ツカラ縷々之ヲ説諭ス 第
7 級 修身口授 1週 2字 前級の如シ 第 6級 修身口授 1週 2字 勧善訓蒙修身論等ヲ用ヒ教師之ヲ講述
スルコト前級ノ如シ 第5級 修身口授 1週1字 性法略等ノ大意ヲ講授ス（3）



































































































































































































































（1）「日本近代教育百年史 第7巻」1974年 国立教育研究所編 pp133－134 
（2）同上 pp137 
（3）「明治以降教育制度発達史」第1巻 教育史編纂会 1937年 p398－402 
（4）「教育50年史」国民教育奨励会 民友社 1922年 pp153－154 
（5）「教科書の歴史」唐沢富太郎 創文社 1956年 pp56 
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